



















ツェルン大学の Armin Rempflerやドイツ・エアランゲン大学の Rainer Uphuesをコアメンバーとし
て組織されており，地理システムコンピテンシーの定義づけやモデル構築，実証研究に取り組んでい


















として掲げられ，議論がなされてきた（Wardenga & Weichhart 2007）。しかし，地理学界での多くの
議論は過去の議論を蒸し返すか論点を整理するだけで，新たな知見をもたらすものではなかった（た
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ABSTRACT
Relationship between “integrated geography” and its acceptance 
in geography education in Germany
YAMAMOTO Ryuta
Abstract: One way to overcome a problem of modern geography where the academic fields scattered 
and they lost the general concepts is to link physical geography with human geography. This is an aca-
demic issue so-called integrated geography discussed repeatedly in the scientific history of geography 
and mostly settles down in the end to the concept “Landschaft” or “Länderkunde” especially in Germany. 
In consideration of these fruitless discussions, Weichhart from Vienna presented an alternative model, 
three-pillar model, to overcome this unsolved problem with installing society-environment study into 
geography. This model was immediately accepted by geography education researchers into geography 
education, because they need concrete and realizable model for “integrated geography” to secure a 
theoretical backbone for developing competence model which is main issue of geography education in 
Germany.
Keywords:  Education standards in geography, integrated geography, three-pillar model, society-environ 
ment research, social ecology
